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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
!... ....:; :c... -, ... o:
HABERES
En cumplimiento de lo dispuesto en el real
decreto de 1.0 de febrelt> 1l!tJmo (D. p. n11m. 29), "
partir de la. revista. del p.;resente mes, serán aumentll-
dos lbs haberes de los suboficiales, sargentos, cabos.
cornetas, 'tambores, educandos y soldadQS de primera. y
seglmda del Tercio de Extranjeros, en U'Ila peseta dia.-
ria. cuya distribuci6n será. de 0,75 pesetas en mano '7
Q,25 ¡para. el. tondb .de masita. y ahorro, para las clases
que teuglUl dicho fondo.
18 de marzo de 1924,
Señor...
RECOMPENSAS
Se ooncede la Medalla. de SU¡Íl imienta; pOI' la. Patria.
al ten1entlle de InJa.nterfa D. Migl~l Rlvera Trillo FI-
g~roa,· por ha.ber estad> prisionero del eoornigo en cl
territorio de }leIUla, su,friendo su cautiverio sin. menos-
cabo del hOI1Qf militar.
17 de marzo de 1924.
Selior Alto Oomisario y General en Jefe del Ejército
de Espafia e~ Atrica.
Sefiores Capitán general Presidente del CoWlejo Su;p~
mo idoe Guerra y Marina y Comano<Ja:nte general <le
MelUla.
!!l auel'll1 eacarpdo del ~etpllCllo,
Lms BERMUDlI:Z DlI: CASTRO y TOMAS
Se destina a ~ Secci6n y Di:reeci6n de l.a. Orfa Caballar
de este Mlnisterto, en vacante de plantilla que existe, al
comandante de Intendencia D. José Reus y Gil de Al-
bcrnoz coU destino en el Parque de SuJniniatros d9
Santa Cruz de Tenerite.
17 de marzo de 1924.
&flor SUbsecretario de este Mini.stet.lo.
8ef1ores Ca Un general de CánlU'ias e Interventor e1-
v1l1 erra y Marina y ~ Protectorado en Ya-
11'11
PARTE OFICIAL
1i de marzo <Le 1924.
REALES ORDENES
El Capitán. general de la sexta región participa que
fall.eci6 en San Sebastián (Guipllzcoa), el <!fa 15 del ea-
.rriente mes, el General de brigada, en situación de pri-
mera reserva, D. Francisco Eehagüe Santoyo.
18 de Il'larZO de 1924.
Sefior Capitán .genera1 Presidente d~l Con~ejo Suprun'J
de Guerra y Marina. ,
Sefior Interveator civil de Guerra y Marin,a y .lel Pro·
tectorado en Marroeoos.
CONCURSUS
Cll'cuJar. Se abre concurso entre los comandantes de
Estado Mayor para cubclr una plaza de plantilla. en: el
Estado Mayor Centra.!. Las instancias, debidamente do-
-eumentadas, deberán remitirse .a. este Min:lsterl0 dentrú
del plazo <:e veinte dfu.'>, c'Cntadc$ deSde "fa pubJác:\C16n
-de estll circular.
Excmos. Seftores: S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer 10
siguiente:
DESTINOS
Cau>'ll. baja en elbata116n de Cazadores Bar~tro nd·
mero 4, ';1 quroa en. sltul\.C16n de .-:Al Bet'V1el0 de' Pro.
tectorado», J1<1I' hllher slelo nom¡'''ndo ,iefe de la Me-
hal·ln J n.lIfinnll dí' 'etu(m n(1m. 1, el teniente coronel
-do In!~ltcr!a D. Lú1s MdUIlll. Gnl'1OO. .
18 de 111111'30 el.e 1034.
.:serIor Pr<dllentc del Directorio Milltar.
.Bet'lOrefl Alto Comisario y General en. Jefe del Ejército ds
Espafla en Africa, Comandante gener,ü de Ceut'i. e In.
terventor civil de 'QUel1!'t\. .'1 .J4ll1liun y del Protectora-
odo en Marruccos.
-_.__.._---_...._.._.._...._._.
Sicclo. di IJIIIlItIfII
,AFroS rARA ASC~NSO
Se confirma la. declaración do aptitud para el lLIIC8D-
8:> al empleo Inmediato, cuando por antfltÜedllod le COof
l'l-ellponda, hecha. por V. F.. 8, favor del alférez de 111,
fanter!ll. D. Eduardo Martfnez V1ll&.l6n <lOní d8lt1no lit
.el blltll.11611 de ClUadorea Ta1"lfa ntm. 5•
, 18 de muzo <Ül 1924.
SellOl' Comandante general de C'.eu'ta.
!!l Onen1 ellcarpdo dll.l~
LmI :a.:.mr. 1* 0u1w,) T "rox.tI
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VUELTAS AL SERVICIO
••
Setdón de ArtlUerta
Sef10r Infurventor civil de Guerra y Marin.a '1 del Prn-
tectoradb eIl; Marruecoo.
I!l OlOlleral IOllcargado drl despacllo.
Lm;,; BERMUDEZ DE CASTRO y Tolus
18 de marzo de 1924.
Senor Capitán gelleral de la sexta regi6n.
del coronel de CaballeJ1a, con destino t:n p.~ !·~l.ulcllte
de Lanceros BorlJ6n nlim. 4. D. Enrique 'l'rechuelo
Aguirn::.DESTINOS
Tflnlentes ~nele8
D. Enrique Udaeta Cárd~,disponible en' ~a cuarta rc-
gi6n, a la Junta provincial del censo del r,anado
caballar y mular de Gerona, como delegado mi-
litar.
~ Emilio Pou Magraner, disponible en :Bale8.l'('s, a la
Junta provincial del censo del ganado caballar
y mular de Valencia., como delegad9 militar.
Secd6n de taballUla
Señor.•.
C1re~aJ'. Se destina. a los jetes y oficial que figuran
en la siguiente relaci6n.
18 de marzo de 19M.
Co:mllDdante
D. Juan Pie Lacruz, disponible en laqu.inta regron, a la
JWlta provincial del oenoo del ganado caballar
y mular de Lérida, como del~ militar.
TenleD'bll
D. lDrenzo Pérez Miguel, de La. Yeguada Ildlitar do la
cuarta zona pecuaria (SeccJOn de León), al De-
p661.to de Sement8l1es de la tereer& zona pecuaria
(Seócl6n de Baleares).
Queda disponible en la segunda r-egi6n el teniente
coronel de A:rtillería D. José Molilba Belmon~, de
reemplazo por enfermo, qne se halla en dispo.üci6n
de prestar servicio, hasta que le oorresponda roloclAci6n.
18 de marzo de 1!nt.
Seflor Capitán general de la segu·nda :regi6n.
Sefior In~entor ciT. ~ Guerra y Marina. r del Pro-
tectorado en. Man\lo8Ot......
1!1 O- ni eaurpdo del deapacbo.
LlJIl BJ:u..::ll1IZ DE CASTRO y Tolus
••••
Se rectifica la real orden & 29 del mes a.nter1or
(D. O. ntlm. 51) re1leren12 al destino de un Subinspector
segundo del cuerpo de Equ1ta.c16n Militar a la Es-
cuela SUl>erior de Guerra, en el sentido die que 'lU
verdadero nombre es el de Eduardo 1 no el de Eoriqce,
,como aparece en l~ citada u1spoeiC10n.
18 de :'IW'ZO de 1924-
Sefior CapitAn, general de la primero. reglón.
Se1lor In~entor cirll. de Guerra 1 Marina y del Pro·
tectoradb ea Marruecos.
REEMPLAZO
Se confirma la declarac16n die reemplazo provL;loD.c11
lJOr enfermo, a' partir de la revista. del pre'K:l\te mes,
leed'• •1 IIIID:UIS
EXCEDENTES
Q1U3dan en sltun.ci6n de excedentes sin "¡leklo, los je-
fes y caplltanes de Ingenieros comprendio.'~'" en· la :11-
guiente relacl6n, r afectos a las Comlsion8b Je Movili-
zllci6n de IndustrIas Cl.vi¡les que se m<Ucan, wn arreglo
nl real decreto die 22 de eaero .r rea~ O~1l eb::ular de
6 de febrero QJt.imos (D. O. I1Qoms. 20 y 31)..
17 de marzo de lt2o:1
Senares Capi.'tant'ji gcnerLi.es de la primer&, e.l' '."
sexta, séptima y octava regiones.
Se!lorea General Presidente de la Juonta Central 4Ie ),(0-
TJ.lizaci6n ·de IIlk1UlStrias CivUes e In!terventor civll de
Guerra 1 MaI'ina y del Protectorado en MaITlJOOOS.
NOMBRes DettlllO ac:tuI IDdulrla en QU etlt empleado
/.
CemIt16a
CariO Que detempella demovl1\zadóa aqlle
queda lIfecto
T. cor•••••• D. Tcodoro Dultlani Urallia•••• Sllp••lllIlleldo6,· rq VIuda de D1Iblalli (P6brlea de curtI-
, dOl. HelllllaJ" Ollalllldoller1l) •• Inienlero dIrector. •• ... O.' rea:lóe (BIlbao).
Otro •• ..... • !arique Panlall1la y dr Porru. Idelll 7.' ldm •• , ••• Comp.' P. C. Mrdlna del rAlllpO a
zamora, Orenlr )' VliO ••••••••••• IlIIlelllero Jefe 7.·14rm (Valladolid).
Otro ••• •• •• , TomAI Orlla de Solóra&no '1
Orllz de la Pllenlr ••••••••• ldem O.' ldem ••••••• SocIedad de Obral y COllSlrucclonrl. lll¡enlero llllpedor ..... O.' Idem (BllblD).
Comllldanl. • Anlonlo Moreno Zubia••••••• ldem 1.·ldrm.•••••• SocIedad de Conltrucc:lollel '1 Pul·
mentOl ••••••••••••••••••••••••••• lnienlero l.'ldem iMadrld).
Otro ••••••• \ ' Lull SIerra BUltamanle •••••• ldelll O•• ldem••••••• Comp.' P. C. drl Blduoa ••••••••••• Idelll 6.'ldrm Bilbao).
Otro •••••••• Pedro Malllenda L6pu••••••• Idem 4.·ldem••••••• Caldererfa y Conllruceloll.1 Solt•••• Idrm••••.•••••••.•••••••.'I<1em Barcelona).
Caplttn •••• • 10lt M.' LaYlIa '1 Berallier ••• Id'lII 1.' Idem ••••••• S. A. de Collllruec:lonel AeronAutlcal. lnlenlero director •••••• l.' lclrm (Mldrtll).
Olro •••••.• ¡ • R.amlro Rodrlll1lea BOrladol 1drm Comp.' Nac:!onal d.Telelll'afia Iln HI. Inienl.ro proyrctllt Idrm.
, t Mart!nez •••••••••••••••••• J 101 ••••••••••• I • • • • • • • • • • ••• • • • • • I
Otro.... .•• • Manuell!le.lano Llorea .••••• , Idam ¡'dem jIngrnlero Jrfr ••••• ••.•• Idem.
Otro ••••••• ,Santlalo Norella !chevarrla•• Idrm ..·ldem••••••• Sociedad de Obrall'.ConVt\lcc:lon~•• lni.nlrro con.tructor... O."ldrm (Bilbao).
Otro •••••. ' • Pranc:llco Dlaalboleón Idtm I 'Id.m••••••• C~:l..~.~~~l?~a:.~~~e.l~~~a.l:~.I.l~.~.l:pn~~~~~:~.~I.r~~:~: ~.e. ~~:h.. Idem (~adrld).
Otro ••••••• Manuel Oalleio Velalco \ldem 8.• ldem ••••••• jl!<1UardO Oalleio (Socledld de Con.· ¡ I
. trucelone.Yo ti ••••••• ' In¡enlero t ••• I P,- httln (qvledo) •
.
O. O. ndm. tb 19 de marzo de 1924
Dibujo.-Rudimentos de dibujo lineaL-ReconocinÜcr.-
to <fu materiales.-Caracterizaci6n de metale;.
C~cimie7l.to del material reglal1umtario.-ldea d(~ la:
piezas principales del material de pu,entes.
Trabajo práctic(J.-E,iecutal' en <Jos jornadas t~C 'Kh:
horas una pieza de forja terminada y otra de tl)rH~
de forma elegida por el opositor y d.e dim<'llsi.o;.;e;:; ;,';,1;/_
cadas por ~ tribunal.
El General encargado del dcspacbo,
LUIS BER:MlJDEZ DE CASTRO y 'rOM.\5
MATRIMONIOS
Se <lOncede licencia para con.traer matriIÍ.1onio a 1<.18
sargéntos de IngeÍ1ie~ JUa.n. Rodriguez García, d~ Gr:;-
po' de Gran Canaria, con doña Virginia Rodríguez Lú-
pez; Pedro Matul'ana MartInez, del primar regimiento
de Telégra.fos, con doña Runna Marta Gonzá1ez Pére:¿-
H1ta, y Narciso Gallego Abril, mn doña Dionisia O.m¿-
jo Medina, segao acordadas del Consejo Supremo, fecha
29 de febrero próximo pasado.
17 de marzo de 1924.
Senor Capitán general Presidente del CoIJt>ejo SlIPre-¡
IDO de Guerra y Marina.
Sefiores Capiiare; gener~es de la primera región y de
Canarias y Comalld.&Doo general de Ceuta.
OPOSICIONES
(Ji71C'/l1ar. se 6Duncian oppsioiones para cubrir una
vacante de au·xiliar de taller de los Grupos Subalternos
de Ingenieros, de ofici<> herrero, en el regimiento de
PoutoneI"OS (Zaragoza), que se veificarán con a.rregJo a
lo dispuesto 00 el arUculo 62 del reg:J,unen~. a: )es 1nfr
trucciOlDe$ insertas a mntinua.ci6n de la real orde.tJ cir.
cla.r de 19 de junio de 1922 (D. O. n1im. 136), y al pro-
grama que se inserta a continua.ci6D.
Los erá.meDes daráa priQCipio el dia 16 dé junio pr6-
:limo venidero, y las instancias d€beráQ hallarse en, w
oficinas del citado regimiento aDJtes de las doce hora"
del dia 16 de mayo pr6:rimo.
17 de marzo de 1924.
Señor••.
EXAMEN TEOIl100
LlXtura y cscritttra.-Lecl· y cflcril.>ir {'Or1(X'lallll'llle.-
Ortografln. ..
Arltnu'tica.-8uma, resta, muil.tiplic~i6n y díV1J:;i611 de
entelu, qu{"br~ y decimales..-8lstema mé~l'i('(> dC'Ci·
mal de pesas Y medidM.-Ra~7.0nes y pr(lpol'C'lon('~..
Gcometrfa.-DcflnicI6n Y ronoclmiC'nlto de ~lnca.", an~r,l.
106 Y' fi¡ruras E'n· el plano y en 1'1 !.'Sp'l\Cío.-Trazado. \.'e
perpendicU1nrcs, paralclas y 1~iSúctl'icefl.--Oon¡;tr~I<.'('16n
de fl~Jt¡ Y po~gvno igua!cf> II otroe.-'I'rawdo (ll" ('fl.r-
cunft'l'endas.-Ncciones <le sC'mejanza de las ligura" pla-
n¿¡s.-CálctA> de las áreas de trláJJguJbs, p~ra­
~, polf¡;tOnos reguJa.res y C'ir<,u,lo.-Traz8llb do e>:lpSl~
f del 6valo.Mec41tica.-Nociones de la fuerza y del traooJo.--
Concepto elemental del ec¡ullibI1o.-De.finicl6rr de .~a ve-
locidad y de la a.ce:'eraclón.-Noc:I6n: de las dlverliai;
clases de movimiento, de la fu~rza y de la inercia.
Ccmocfmiento 'Ji -trabajo de 1ll4terlales.-Caractertstl-
eae' medmicas y ftsicas principales de hierI'O!l, acel'(J!~
1 ~l\fl metales de uso rorrlen~.-Herram1entas .dc
taller.-Milquinas.he.rra.mienÚ\.S más romunes.-TrabaJos
de forja y en el.torno.
EXAMEN PRACTICO,
ElP(iri~.-Noo.io~ pr6cl1ca~ de potenci~, inten-
sidad de oorriente y c1ircutltls.
Setciíl de Sanidad HIIltor
DESTINOS
Se. destina al capitán. médico de la ~iInera CQInai.:._
dan~I~ de tropas de s..~n:ídM, D. José Gamir .Montejo. al
regImIento de Infantería. Isabel JI, 32, con ar-:reg;Jo a la
real orden circula.r de 22 de agosto tiltimo (D. o. JIIi-
m<."ro 184) inmi"POrándose con urgencia al bata.ll6n M-
pedicionai-1o de' dicha unidad en MeI.illa.
18 de ma.rIO de 1921-
Señores Capitanes~llU'a~:; de la primera v "')ptim:l.
regiones y O>mamante general de Melilla.•
Seilor Interventor civil de Guerra y Marina v 'lel Pro-
t('(·t()r~ e.tl M81'rUlC('QS. • -
OFICIALIDAD DE COMPLEMENTO
Se l'OnCllCií' la sllparaci(jn <Id "en·j·do activo n.~ "upi-
Um médico D. Jacinto Gnl'Cta Monje y Sánchez dE'stiDa-
do al regimiento de Infa.nterta Vergara n11m. 57 'Ja )le.
IIlla por real orden de 8 del mes actual (D. O. na.....
ro 5S}, que ca.usará hu.lu llV1' Ih\ del <'Orricntc mc~, fOl'·
mnndo parte de In. oficia.lidad de complemento @l caer·
po n Cfl~ pl'rWnecc ('011 el <'mpleo de capitiul médico,
IlfN"to n la séptima <Xlmandanclll de tropas de SaRida<!
Mi.l ¡tm' ,v ll(1f;cl'ipto a la Capitanía general de 1.a séptl-
mu 1'<'!d6n.
18 de marzo de 1924-
Sciio\ es Capitanes generales die la cuarta y e,éptima
rcgiones y Comandante gelJeral dc Melilln.
Setior Intervet*>r civil de Guerra S Marino. y ,lel Pr<.'-
tectoradl:'> en' MJruero'l.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
CirC'lllc:r. Se concede a las jefes .v oficial<'s del Cuer-
po de V~t:erfJtar1a. Hllitar que figuran en la~
relación, la. gra.tI1icacl6n a.nuaJ. de efectividad que se les
seflala, percibiéndola a partir de 1.0 del n1efl lb! abril
próximo ve'nLlero.
17 de marzo de 1924.
Señor...
o.
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19 de marzo de lQM
EsteG
.~,..... -.-
Ontlficactones
NOM3RES Destinos - ~O e-~ MotlYOtPesetas ....
- E-;; ft~
-, Pi
ZI"
. Cándido Muro López ........ Jefe veterina·ja mil. 3.- región •• ~ 500 1 • Por llevar 5ai'iosde emple
• Baltasar Pérez VdaSco ........ dem de M.lilla .•.• •.••••
• Francisco C.smtD Mdéndez .. l.~r Tercio Cab.- Guardia Civil ~
.. Angel Balmaseoa Gómez •.... 13.° reg. Art. lil!tta............ 1.100 2 l¡Par ídem 11 ídem.
• E·mesto O,·reía Pét"ez•••.•..•• 1.- Comd _ ,ropas Sanidad mil.
.. José Uguet Torres••............ R~g. C z. AlbUtB, .6 Cab.- •••111.000 2 ,. Por ídem 10 idem.
• Alfredo Salazdr Royo•........ dem Calalrava, O id •••••••••
• Eladío Gómu: Diez•."....•... Dep. ganado Melilla •...•'•••••
,. Ramón TomAs Satdaña .....•• Idem GBba los s .mtales 4.' %0
na pecuaria" ..••.. .........
• Andrés Amador Rodajo ...... l.~ reg. A.t.- pesada •...... , ..
,. Francisco Cerrada Zoya ...... Dep. r~cría., doma 2.- zona pe- 503 1 " Por idem 5 idem.cuana .....................
» Luh Domenecb Lafue.te ..... Idem l.- idem................
• Eulogio. FeroáJldtZ MartínC:2:•.. 4.° Tercio de la Guardia Civil •.
• Edmundo ferrer Ibáñt% •....• D(';p.Cab~llossementales 3.- &0-I na pecu,aria ........" .......
• Mateo Madridejos Villegu •••• Idem Ree,fa y dom· 7.& id .••••
• Carmtlo .acia Ila ....... 5· Com .. tro as (ntendencia .
Otro .•.....
010 •..•••.
846
l'!mpl_
Otro .:•••••
Otro •••••••
OtfO •••• ~ ••
Olro .
Obo •••••••
Subinsn' c (r
'ftt.°2.- c'a-
IC •••••••• :J
Vet.o maYl-r •
Otro 1.0 ..•••
Olro ..•.•••
Otro ..••.•.
Otro .•.••
Otro ....•..
')tro 2.° ....
Otro •....••
".
_________....>i.... ._-
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
So conccdC la cru.z de San HcrmenegikJo, COD antl-
giic.'<1ad dc 14 de marzo de 1921, al capitán de InfanteI1&
D. Aureliano Mart1nez Uríbll.l'I'í.
17 de marzo' de 1924.
Seflor Capitán; ~neral Presidente del Con~j'). SUiPreI1\O
de GuC.t'ra 1 Marina.
Sefior Capitán general de Cananas.
~ Oenerll ene.rlado d,t deaPllCbo.
Lms BERMUDIlZ DE CASTRO T TOMAs .
TeaJente de lDfanterla
D. JOSé BAdenas Padilla, Medalla MiUtarde .)(arrD8C08
cOn el' pasad<r eL~h6). .
I4ATRIMONIOS
De acuortlo con lo informado por el. O:lnsejo Supremo
de Guerra y Marina en 29 do febrero pr6xlmo pesádP.
&il concede licencia. para (.-ontraer .natrimonl0 con do!la
Ma.rfa Justa. Jiménez de ~ft. Chica, a.l teuiente auditor
de segunda. do la. FiscaJla do la. sexta reg16n D. Adr.laDo
O>ronal Velázquez.
17 de mano die 1924.
Sefíar CapitáD glmeral Presldcn~ del O>OBeÍQ' Supremo
de Guerra Yo Marina.
bdior Capitán ~neral de la sexta re~n.
----------_...-.....__......_.;..._....._- -
Sealen de IDslr~cdÓ1l Reclllflm!llIta
. vCUerDOS diversos .
~f:Kl¡
~(j «mccdc el emp~eo de I'uhofl<:lul de Carablllc.!'\)$ :l
los llargent08 de dk:ho l:\l~l'lJQ C0l111H'(.'lldidos en In !i¡.
gufanto re:'Il.ci6n, dehlenuo <lh;l'I'utnl' on el que se le.
COl\f1CHl la nntlgUec,lnd de 1,<' <1<' ahril pr6xlmo. ,
l7 ~ marzo c~ 1031.
Sc'flor DI!'('(~tor ge.úcl'n.l tic CIII·nltlllcroK.
S('flOI'Cl'! CllpltllOOS gCllcralc. (](. In cuarta, sex,tll .'1 lA t '.1 ..
VII. l'cglonetl.
D, Hl.l.in61l Póre'z Fernándor., de la COmnIlUl\llLI:\ (1,;.
Asturias. .
, :t Josó Arjonn AI'.Iol1a, eLe In de GUlpOoZlCOll..
• Antonio Arag6u. Mtchelena, (1<' ~a de Lérldn.
:t Alfredo ~ngmez Hernández, de la de Guipllzcoa.
Comandante de Estado MI;ror
D Antonio Ta~la. y I~pcz del H.lnc(¡n, Modalln. M1UtlJ\
• . de Marruecos con el pUBltdor «Me11lln~.
CapltanclI de IllfantAlña
D. Santillgo Hocn Snrm1t'nto, ItdiclOn del paF;a.dor eMe-
lilla) en la. MOOnllu. M1l1tar de Marruecos, que
posee,. .. .Ll d T'
• Manuel Sola.ns Lobedan, Itdtcl~n '-'C pasa 01' «,al ,,_
che) en la. Medal1& 'Wltta.r de Ma.rru.eooe, que
posee.
17 de' marzo ere 1924.
Sonares Cl\pltanCli !!<'ncI'ales dCl la. QUIl.l'ta y qulnta ('('-
gtone'!.
Se aprueba la concc...·;;J6n de 1(IB contlccoraciones quo
Be indllcan Bol jefe y oficlal311 que a. continuaci6n se ex-
presan.
Se concede. a partir dc 1.0 del mes actUlal, al tenien-
te (E. Ro) de Sanidad Militar D. Ma.nuel Lfzana Pon-
~, la gratilicadón ,anual do. efectividad de 1.100 pe"c-
tas, por dos quinquenios y una.' anua.lidad; por llevar
treinta y tUl afios de servicios con abOnos.
11 de marzo ero 1924.
SC'lhl' Capitán general de CanarlO.8..
Seno!' Interventor civil ele Guerra y Marin.a y del Pnr
t~(:t{)rad¡.) en Murru{'(·()S.
el Oelltral eacarpdo del deepaebo,
Lms BEB:MtJDEZ DB C.t8ftO y ToloUS
SetC16n de JlStlCla , Asotll IIDllala
CONDEc;ORACIONES
Se collceden. 10.8 c.ondecol'actones que se indican n 103
1,;¡dll~A\~ que a continuClci6n so relacionb.n.
17 de marzo de 1924.
SI'linr Comandante general do Melillo.
Caplti\n de Infameña
D, l\um(llI Garl:Íll Larrc!l, adición del, aspa roja de. he-
I ido en cnmpní1u., en la Medalla MiUtar dc Mn-
lM'Uecos, que posee. .
Teniente de Infanterfa
D LUÍ/; Hon Guti(·rrez, lL(lié~n: da~ rispa., roja <le he-
. lick> CII campana, en la. Medalla Ml.itnr de Ma-
rruecos, que P9see.
D. O. cAm. 66
VUELTAS AL SERVICIO
19 de marzo de 1924
__IIDIftIlDo
841
Se concede la vuelta a. activo al teniente de la Guar-
dia Civil, de IWmplazo por herido en :l>a. primera regi6n,
D. Daniel Sánchez Olaechea, quedando disponible en la
misma regi6n y afecto para haberes al primer Ter<:il)
de Caballería. •
17 de marzo de 1924.
Sefíor Capitfm general de la primera región.
Señores Director general de la Guardia CiYil e Inter-
rentor ciYil de Guerra y Marina y del ProteetoradJ
eDl Marruecos.
El Oeneral encargado del despacho,
LUIS BERMUDEZ DE CASTlJi' v TOM.&S
MATRIMONIOS
Se oom:ede licencia. para cóntraer matrimonio, JI ':d,-
pitán y teniente de Intendencia que figuran. la+
guien1e relación.
18 de marzo ele 19~-l.
Señor Capitán general Presidente d€l Consejo Supremo
de Guerra y ~Iarina.
Señores Oapitanes gem:rp]es de la séptima región y
de Baleares.
-
!!:FeCha de la acorda .
del Supremo
Oase!l NOMBRES Destinos Nombres do tu contrayentes
Dla Mes Lu(
-
-1-
Capitán ••• 'lD• Ga~;~e~ .~~ ~I~~~r .~~~~~i: . D 8 M 1IParque suministros de Mahón)' aria Eugenia ROdrlguez! f b 19:
. . Caba.lC:-fO •••••••• " . 29 e ro.
Teniente, • '1" José Par..a Mateo. , '.' , ••• Academia de Intendencia mil.," Mada ~ctJ Pilar Gasque LÓ-\I' .
. . pez. • • •• ..,. ••••••. 2Q lden! • 19;~
I '
, . ,
RETIROS
, .
Se ooncode el ret~ para. Madrid!, a. petici6n pL'Opin.
al coronel de Inwndcnda, elL .&ituad6n· de !I c"er\' <1 ,
D. Man::elo Rold..Íln MartIn, oon el haber p!USivo .de 900
pesetllS mc~ua~;; quc le ha. sido sei'ialado poJ' el CO,l-
'9.io 'Supremo de Guerra y Mal"in a,\ cuya CtUltidad k
será abonada a pul'lir de 1.0 de abril pr6x imo por b.
Pagadurta (le 111. Dirl'Q('ión gen('ral de la IX-udu y Clu-
ses PllSH'as, cau~ando haja por fin del con-lente mrs
en el cuerpo a quc pertenece.
18 de marzo de 1924.
Sefior Capitán general Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
Seftorcs Capitán general de la primera regiÓ'n e Inter··
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
El Oeneral enur¡ado del delpacho,
LUIS BERMUDEZ DE CASTRO y TOMAS
•••
Secd6n de Aerondallca '
CONVOCATORIAS
CIrcular, Con Il.r!'eglo al reglamento de mecánicos de
Aviación, aprobado por real orden de 26 de scptlembl'c
de 1922 (D. O. nOmo 21'1), se anuncia. una! convocatol'ia
entre lna clasc.s c individuos de tropa del Ejército, con
arreg'lo a Jas siguientes instrucciones y programa.
17 de marzo do 1924.
Señer..,
Primera. Dnda la delicndeza do la' misión especl.L1
de los mecánicos do Avlnci6n. los jefes de los Ouerpos
11610 cUJ'Sarún lnJ~ il1stll.ncius do los individuos de acre·
ditn.dIL 11101'lllldl1d Y htl(~1I comporl¡~lIliento. Teniendo en
cUlCnta In duración del (·urso y pormnn(>nc:ln cn fllas de
106 soldndml, (\nlel~l1lCnte se cursarán In... !nstanch¡; de
los indlvl<1uoR l~l'¡eneciel1tes nI Oltlmo }ct1/llp1azo. Los
destinados l'11 1118 ullitlll(lc." (Jo AvincI6n podl'ún solicitar
el curso, aUIll¡IW IWliem'zc¡\.ll al pelllUtlmo rc(~mpJaio,
pero han de acompafiar a las instancias un informe
favorable del jefe del taller d.EIl Aeródromo a que per-
tenezoan.
Segunda. Podrán tomar parte en. este concurso:
a) Las clases e individuos de tropa del Ejército con
destino en los Cuerpos de la Península, Islas Baleares y
Canarias.
b) Los suhoficialrs 'y SIl.! gentos pert<~IH'eientes a 10R
Cuerpos de Africn. podrán soJlcitnt'lo sipllIprc que ha-
.rnn (:tnnplido el tiempo ..mal'clldo <"lIIlO de ¡¡¡¡nillla per-
manencia en aquellDS .ter,rítorios, en IlIS 'oondicionC'S que
ll\~' JellltLs al'mllS ~,pporpos. 1
e) Los pel'tenCClen1a; nJ 8ervicL, <1e Avlaci6n, S1l1 li-
mitación alguna:. ..,. ,
T('ITCI'/l. . ].os qllo <lcflE'Cn toml1l' plU tI' en la convo-
cr.torin., ~o. sol1citará.n por instancia dirigida nt Di1 cetor
del S7l'VICIO do Aeronáutica Militar, .haciendo constar en
Iv nllsma que se 9lmeten a lns condiciones espeoifiC'lldas
or. ~ste concurso y ·en, el reglamento para mecánicos '1
rl,dlOtelegrafistas del Servicio dc Aviación ya citado. A
las instancias aoompaftarán cuantos documentos y cer-
t~ficados estimen oportunos, oficios y conotimjentos prác-
tICOS ~llIe poscan., como ajustadores. torn<'r()~. me(~ániell'"
e!ectrlCistas, motorL~tas, etc. Los primeros jefes hal án:
constar ero su informe, si procede, hallnrse compr~nd.ido
en el apartado b) de la instrucción anterior.
Cuarta. El plazo de admisi6n de instandas termina-
rá el <Ua primero de mayo próximo, y una vez finnli-
zado, se califica.rán los aspirantes por méritOs que acre-
diten J.os certificados que acompafien a la.c; sol,ldtudes.
Quinta. Loa que resulten ()('upanclo Jos 150 prlm~''O~
ntimoros, serán admitidos a exnmen, R<'gtin el siguiel,te
prowama, '1 deberán fnoorporarse al Aer6dronw e'e
Cuatro Vientos en lA fecha quo Re lrs indique, 3 cuyo
efecto, el 'General Director <1<'1 Servido do· Aoronáutlca
Militar lo J¡>artic1pnrá. a JOR jefes de Jos eU~l pos,: r.nid(\-
des o dependencia.R a que pP!'trneu'nn los ·inWr{~sad,o'
para que lo s(}!icitcn los oportunos pasnportes por cuen-
ta del Estado.
Sexta. Los exámenes comprenderán un ejercicio pIj.c-
tico y otro tc'Órico. Terminfl(lo' é~té ~e califlcnr;LII kls
examinados en dos grupos: aptos y 1:') n¡lto<J, \' tinica-
mtmte loa priméros pas/lr{¡n a vrriflcllr el cxamen p,6c-
tieo, al final del cual se har.á la clasiflcaci6n definitiva.
it1¡l,'l'esando en el curso de moc(micos de Avji\.;:.t5~1 ,;);
que sean cleg:ldos, y rcgre.~nndo a t-;US rU()¡l-pos los ¡-es-
tantl.'s.
S(,ptlm11. !JOs alumnos que formen el ("urso drl Illl'( {l'
n1cos de Avinci<5n, ¡-eclblrAn la enscfinnzll.te<íl'lca y pr(te-
tlca colTCRJlon<lIcnw hast.1I fin de cllI'sn, ter: ,1 tn¡; le. cl
cual, los quo hayan demostrado CflmfIH.I\ lns~nt('161\
y buen COlllllortaoliento. sel'án da,¡los de nlta CJPIO me-
cánicos do A"vlncl6n, expldléndoreles II corre'lr;o'll.liante
certificado o tttuJo, que se les entregará en ma.no 11. su
licenciamiento si por su comportamiento lo merecen,
dlsfrotando el jornal de lLna a. tres pesetas diaria~. se-
gtln las circunstancias, Y adquiriendo derecho preferen-
t~ para ingresar como obreros auxiliares y mr.estroS
84d 19 de marzo de 1924 D O. n6m.t6
S••ecrelarla
!!I Oenenl tlIetrpdo del dnpllCbo,
LllIII BDMUDJ:z :DB CMTBO T ToxAS
Selor•••
Oe orden del ~cmo. Sellor General encarpdo
~el despicho de este Ministerio, 11 dispone lo 11·
,.lante.
BAJAS
Sell;an notlci.as rec1bid.ti.s en este Mm.lsterio de l'U3 Au-
toridades dependientes del mIsmo, han fallec1do en las
fechas y puntos que se expresan, los jetes, ollciaJes y
mdmUadOl!! qtle figuran en ]/\ si¡¡;ulente rel'l.Ci~n. '
15 de ma.rzo de 1924.
DISPOSICIONES
·fe la Sllbsecretarfa 'Y Secciones de este MJnÍllteJ'lo
'Y de las Dependencias eentrales
J
a cuyo efecto por el Ministerio de la Guel1'a se partici-
pará a los Capitanes generales de 'as reg'oIlf.!6 a que
pertenezean los interesados, para que expidan los oportu-
nos pll.Saportes por cuenta del Est.ado.
Séptima. Los exá.menes comprenderán un ejercicio
pI"á.ctico y otro teórico. Terminado éste, se clasificarán
los examinados en aptos y no aptos_ y oolamente los pri.-
mCl'OS pasaI":lIl a hacer el examen práctic'O. al final del
cu;,) <;e hará la clasificaci6n definitiva, ingl €Sando en el
CUlm de mecánicos de Aviaci6n los que sean elegidos y
l'egre&lI1do a sus procedenC"as los restaE tes.
Octava. Los a.lumnos declaradcs aptos sel·án reconoci-
dos facultativamente y filiados en las SeccioJll"i', facili-
tándoseles por el a.lmacén del Servicio de Avia.ci6n, las
prendas cmrespond'entes a los reclutas y !>eguidamente
recibirán la instrucci6n militar que el Direcoor del Ser-
vjc;o considere necesa.ria, ineorporándose SC?:uidamente
Ial cu;rro en el que seguirán las mismas vici.<itudes quelos alumnos procedentes de las demás Armas y Cuer-pos del Ejército. ,.
I NOYena. Una vez terminen su instrucción militar yse incorporen al eurso, tendrán una. peseta <Liarla de:p1'-
nal, sobre su haber como soldadOS, y una vez obtenido
el título y destína&s a eoonadrillas o talleres, de dos a
seis pesetas, segtin el tiempo de sarvicio y aptitudes de-
mostl'8ifas.
Decima. Al terminar los cuatro aJI06 de SU C(lIlJIJItO-
mis>, podrán pasav, mecUante concurso. a ocupar las pla-
zas del Cue~ de mecánicos de Aviación, sIempre fIlM'
por su conducta y apt1~ lo merezcan'.
UhdéOima. El jete de Av!acl<!n podr6. d1lpoDrer •
cua!lqu1er tiempo, dando CUl!ll1t& &'1 Dfioector def &rvJclo,
sean dados de baJa y~n a al ·prooedencfa ]os efum-
nos que por CU&lqufer razt7i1 !lO deban conth:luar el CUI8Q.
Examen tle6r1eo. Lectura Y escritura; e'emeatos de
Arftméttca y Geometrla; motores de ez:pl~
Exameu prletlco, Demostrar suftclenc;a como obrero
collBtruyendo una pieza en el tiempo qua se lee seIaIe.
Demostrar conocim'entos pr6ct1C01l de motores de ezplo-
s16it
Señor••.
Ooa arreglo al reglamento de mecánicos de Aviaci6n
aprobado por reaJ. orden de 26 de septiembre de 19'12(n. O. ntim. 217), se anuncia. una. comooatoria entre in~
".;yQ.n'l paisanos, con arreglo a las sIg1lJeDtes 1nst1 DC·
Clones 1 pl'Ograma.
17 de marzo ~ 1924.
Pl'imera. El nl1met'O de plazas eerá el de se. Los qua
Ill'l solicltoo sel~n mayores de dIez' y ocho all08 y me-
nores de veinte; no habrán C$plkfo el. sert1clo mlllta.r
}' ~án el o,floJo de ajustadot', tome! o. meclnlco. e1ec.
. trici8ta, motOI1sta. etc., apropiado al cometJd.o que tiene
que ~mpenar. .
~und.a. El compromiso será de cuatro afl: 8 en filas,
teniendo las mismas obligaciones que 108 .,ldados dal
cupo fin excepciones de ninguna. aJase.
TOl'OOI"a. Caso de no obtener el trtulo o de ser baJ'1
por alguna causa, no se les abonará como servido en
d1a.s más que la mitad del tiempo que ha.ya.n permaneci-
do en ellas; debicndo cump.lir el resto en la. época y
(orma. que lo hagan los del reempla.w a.' que perle-
ae7.ca.n.
Cuarta. Los quo desee/~ tom.a.t' parte en la convocatoria'
lo sol!eitn.rán por instancia diriglda a.l Director de Ser-
vido de Aeronáutica Militar, ,haciendo constar en 'a mis·
ma q\j~ se f:Oll1ckm a las condi.cloneR espN:iflcadas rn este
concurso ,v rn el ''CwlltJ11ento pRI'R mecánIcos y racliotele-
.~I·nflst!ts del servicio de aviación ya citado. A. las ilstan-
da.<; 11<'Ompllñanín la documentac16n reglamentario para
sentar plaza en el }<~.jército y todos lOs certitl.cnÜos y t~tu.
los que posean y que hall' de servir de base para hace!'
Ir. alasiflCltcl6n.
Qq'nta. R.l pla:l'A) de admlsi6n de Instancias terminari
el 15 de abrt.1 pr6x!mo y una vez flaaJ1zado se clasifica-
rAn los aspIrantes por méritos que acrediten kJs certi-
ficados que ncompe!1en a ~as sol1c:ltud.M. .
Sexta. Los que reaulten OC'U.l'ando los 80 primeros
pat!lItos será.n' M,mitidos a examen, aeg11n el p~a.ma
que al flna.t se inserta, debieatdo inoorporarae al AerC5-
,dI'omo de Cuatro Vientos en 1& techa que • 1. lndiqwe.
de taller, si reunen las cicunstaneias requeridas par a
estos cargos.
Octa,,;}. El eUlm terminará el 20 ie diciembre rle
.1!:'24, a no SIW que circunstanci,tS especiales hayan im·
':'edidD la illstl'ucci6n de los a 'U:1ÚlOS '; el Director del
3ervicio crea nN:'esnrio se pl'Orrogue para todos o par \
llgunos.
Nov~na. El jefe de Aviaci6n podrá ctisponer en cual-
'lo:e1' ~icmpo, dando cuentll al Di.r\?ctor del Se: vlriu.
BlIl dados de baj" y se incolpo:ren a los cuerpos de
:)roced.enc;a los alumnos que por ~ualquier raz6n no lie·
:,an contilHhlr el curso.
Décima. DIU'ante éste percibirán un jornal de una
~ta .d~ria.. •
Undeclnlll. Al ternllnflr el curso Uís apr-obados cau-
:>arán baja en su cuerpo y alt..'l en el Servicio de Ae: 0-
J.áutica Militar.
Examen teórico. Lectura y escritura; elementos de
J.ritmética y geometría; motores de explosi6n.
Examen práctico. Demostrar suficieno;a como obrero
-;()nstruyendo una pieza en el tiempo que se l€S se1'iale.
Demo6trar conocimientos prácticos de motores de C.1:-
plcJsi6n.
D. O. nl1m. 65 19 de mallO de 1m
16 f. bro. 1924 iAlmendralejo . (B..-I dajoz}.••..•...•. Situación de reserva
N0MB1U:S
ESTADO MAYOR
C«onel (S. R ) •••. D. Rodrigo Carrillo Il.lborncz •..
fecha de las defunclouel
Punto doade falleclero.
Ola Mes Afio
-- --11·-------
DestInD que senfu
INFANTERlA
Otro.... a Ildefonllo Garrido Tudela•••.
Coronel ••• -:•••••
Otro .
Otro (S. R.)...•....
·T. cr.ror.el ..
Capitin.•..•.•.
()tro •••••.•. 04.' •
·Otro ,5. B..)•.• : ...
TCllialte •••••••••
-<:Jtao 11 \
-c.pitb (E. R.) •••.
Otro (1t. R.-S. R.)..
Teaiea.te..{Jt. le..) ••
D. Antonio Camacho BenUez ...
a Jesús "arvá Echevarria .
» Gonzalo Rodríguez Vega ...•.
» Callos Dueñas Redondo ••..
» Antonio Ruiz de Quero Gall<.
'" Augusto SiDchez Moya de l.
TorI"e #1.11 11 ti ..
» Cristóbal CORnel TLfres ••..
., Gabino Iglesias Domloguez •.
» Modesto Ailpuro PIneda •.•.
.. Manuel Romero Cordaado ••.
lO :Ramón PU'do G6mez••••••••
» Justo M.DlaDU FraUe••••••.
20
13
16
10
13
tebro. 1924 Málaga •.....••.... AscendidQ de ayudante del
general SaIljurjo.
,dero. 1924 Esh lla , ••••••• _•. Reg. Ordenes Militare", 77
idem. '92, Madrid.......... Zona recl.· Madrid, l.
ídem. 1924 Zamora •..•....... Reg. Toledo. 3S.
laem. '934 Arrecife (Canarias). Disponible Canarias y de-
legado gub.· Arrecife.
id~m. '934 Málaga ••.•...•.•. Re¡¡;. Borhón, 17 y delega-
do gub.· Alora, (Málqa)
idem. 1924 Albacete••••.••... Añación militar.
~nelO Iq34 LoradeIRio(Sevilla) Zona red." Sevilla, 'l.
idem. 1924 Sui.r.a. DisponIble l." ccP.n.
febro¡ 1l}J4 Vitorla Caso Jil~us, 16.
Idem. 1924jMadrid Zona red." Madrid, l.
ifhem. 1914 Valencia ••••••••• lllcm Valencia, '3. .
idea.. 11:,24 Kelil1a ••••••. .• Brllatla D1Idpliurta.
CABALLERlA
~ D.Celeo(jQ1aa,odel.. Tonieate II eaeto. 1,24 Sevilla S1tuaclÓDIUper.ol.are¡.
AR.TILLKIUA
•• D. Juan Dlu QlI1ncoc:ea ••••••••
GUARDIA CiVIL
{obro. 1"4 Logroilo ••.••••.•• 15.- r~ Art.& JiCerI•
Cap!tla ....... ','
-Gomiari. guerra,.& D. Teodoro Guarner Benedicto.
-Otro 1.° •• •..•..... »Salyador Lorenzo Aleu •.....
/"
INTENDENCIA
Comaadante •••••• D. Antonio Maestre Lagos•...•.
INl'EIlVENCION
lT (ebro. 19'4 $evilla •••..•...... tteem¡,." ellferlllo ... reg.
17 ldem. 19'4 B;~on••••...••. Com. Barcelona.
'3 febrc. 1914 TorregamoDeI (Za- Com.- Zamora.mora) •.••••....
6 (ebro. 1924 Burgos •.• ~ ••.•••• 6.- Com.· trOpas.
3 febro. 19'4 Tetuán ••.••....•• Intervención Parque la-
tendencia TetuiD.
1I ídem. '924 Ceuta. 11 •• , t ••••• ldem Ceuta.
.........
D. Antonio L6pel del RlIlcó:a le
Hidallo .•...••.•• 1 ti •••••
21 Clpr1&no Gol1lilel SaD"elIa ••
CARABINEIlOS
'Tealente (E. R.) ••• D. Daniel Corchete BeDito .....
Tealeate
EQUIl'ACION MILl1'AIl
Profesor •." ••...•• D. EmUlo de Vera Garcfa•••••••
OP'ICINAS MILITAIlES
0Idal 1.° .,.. . . D.'Franclec:o Fonta Eatruc.h •.•.
Obo l.· ........• Tom'. !ncln~1 Dq1Iado ••••.
21 febro l 192. Vl1laivill.. (K&drld). Situación super.o l.· rec•
•,
5 febro. 1914 ~u.adalajara••..... Goblerr o mU. Guadal_jara
24 idem. "24 Valladond ••••••.. ldem Valladpllcl.
850 19 de marzo de 1924 D. O. ndm.99
Slcd61 .. lIISIna:lOl, RedltUlltDto
, tulDOS dIVinos
IJCENClAS
Se conceden veinte d.tas de licencia por enfermo al
alférez alu,mno da esa Academia.. D. Macaria Garcta
Monet.
15 de marzo de 1924.
Señor Director de la Academia de Artiller1a.
Excmos. Señores Capitanes genbraJes de la primera y ~p.
tima regiones e Interventor civil de Guerra y Manna
y del Protectorado en Marruecos.
Se conceden vein~ dfas de licenCia por ell1~rmo pl'::ra
Santander, al alférez alumno de esa Academia D. F:~I­
Dando González Cainino.
15 de marzo de Jfo2-l.
Sefior Director de la Academia de Artilleda.
Excmos. Señores Capitanes generales de la sexta y sép-
tima. ~ones e Interventor civil de Guerra y Marina
y del Protectorado en Marruecos. .
t!I Jefe- de la SecclÓll,
Antonio Losada,
ConseJo Surremo de Guerra , lIarlna
PENSIONES
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo S~l­
premo se dic:~ con e.¡;ta fecha a la Dirección general
lle la Deúda y Clases Pasivas lo siguiente:
«Este (»n.gejo Supremo, en virtud de las faculta-
des que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha
declarado con derecho a wnsión y ración de Arríca
a los comprendidos en la unida relaci6n. que empi¿za
con Antonia Serrano Viedma y termina con Mar-
garita Mendoza Guillén, cuyos haberes pasi,os se lE.s
satisfarán en la forma que se expresa en dicha re-
lad6n, mientras conserven la aptitud legal para el per-
cibo, y a los padres en coparllicipaci6n y sin ne-
cesidad de nueva declaraci6n a favor del que sobre-
,iva~.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente maLifies-
to a. V. E. para su conOCimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios. Madrid 5 de fl:'-
brero de 1924. .
El Oeneral Secretar.to.
lMIB G. o-IntM.
..............---~
~ qu .. cII4 ~. :-' : p
" o o
ooflil!nloMilitar· . , " 1 .oAutoridad qac . Paren. Peul6a " feclla en que a
dclle dar collOCÍ- an..l Leyes o reil1amentOl debe empezar el Oel acIón Residencia
IIIlenloalosiu1'e. NOMBaES leseocon CLASES qaeseles abono deH~endade de 101 Interesadol a. ,
resados ., iI los . los coac:ede que . de la pellllón la provincia en O' •
(:aerpos de los mteresados '1 nombre de los c.asantes que le le. con· •. 5 s:
..que per1eD«faa causanles I le les apUcan Il¡na el PS¡O Pr I I •los ca_tes . Ptas. CIs. Ola Mes AlIo Pueblo OY nc a •
--- -- ---l;~n ••••••••• A8fo11!a SemmoVlecbui· Madre Soldal{o 2 \Martln AdÚl Serrano.............. 328 ~. ¡29 aiOlto.. 1921 dn Bedmar Joaén ..d ·¡ (Alranada AatoDio. UocIar Pec!1'OII , Padre Otro, FranClsco Uodar lIIeseo 328 50 ' 29 aiolto.. 1921 Oranada Velez Benandal1a rana a ..
a- I~~~~~:c.~:::::::Padres ~Dto, Timoleo Oómez Oonúlez 1.227 ~:I~;~~. ~J:: 1 dlcbre•• l~ Cicerel Almoharln Ciceres (D)
VMalenc:ia "l~Df:::::':üó;i:::::: IIdem.. Soldado 2.', JlIaquín Díez Barres............... 328 Wn~b~o~~=~~ 18. mayo... 192'.l ValencIa........ Mualíasar ·.. Valencia...... (Cl
~~yc.O., I O
Dad . IDa Dol~ JcItsiu QaiJitéro Madre Su¡enlo, I'ernando MArquez Igleslas........... 1.5'10 00 1 octubre. 19211 Mtla¡a Melllla, (Mezquita, 36). • ( )
alOZ YC. O. ,I'naasc:o Senuo l'em6Ddez••• '!Pad O A I Ari ILeyes 8 juBo 1860 '1 291 b lnM ... d J ll"érld Badajoz. (E)Mcllllá l1l15ta ArIa Rodrfaaez........... re5....!rO, nton o !>errauo as..:................ 1.570 001 jaulo 1918. 22 octll re. 76;1.,a a oz a... .. ..
ID. Edaardo Oalleio Ouda...... IUuEman. '!R=eato M t I '¡ (1')laragoza O. AII rn n.b__ n.o_.... IUuéñana Sllbofidal, O. Manuel Oallego Pérez.••••• "'1" 625 00 1 _ 00 ep o 2 dlcbre.. 1920 ZUa¡OZL Ala¡;6n Zara¡;oza ... r-_~UU'-Aa...... soltera.. u .
ID.' Jlarprita 0áIlláJ Dada.... IViuda....' , 'l'It.llDleD=Ode Ilo'f' .e . • . Uuérlana. 2.' yf a de la fortaleza del Hacho O. FralJd 1ItI.1 de ' • (O• O. Ceata .. O. Aaátca MeacIcU OuIDéII•••.II01tcra. u_g1.o- n....I....' A....... "" __ 81Iunlo !IOI01ICtdlz ~ceuta I 11 )D- ~. .. IftII;D~ ......tlllQI............................ • • .... .., -.-v• Jbr¡aiita Meadoza 0IIillS.. Id_..... 1878................ I "_
I , . 1 ! l, 11 oc
- t
(A) Se les ooncedc con carácter provision8l1, y en das si el C8.US8Jlte a,pa.rec.i.eee o se acreditase su edsten- (F)' Se les· tra;nsmite la. pens16n vacante por falle- I
la obligación'de rein~ aJ Estado bis cantidadES cia, sea cualquiera el lugar en que resida, 'abonándoee1e etmlenro de su, madre dofia Vi~nta Garc1a Rodrlguez, 5
percibidas si los causantes apareciesen' o se acreditase deSde la fecha que se indica (Lo de octubre de 1923), que a quJieIll le fué otorgada en 5 4e septiembre de 1918 o
sn existencia, sea cualquiera. el lugar en. que resi!lan. es ]a de que ejerci6 su derecho a :la permuta, y previa. (D. O. DIlím. 202). La. perdbirán por partes iguales, Y i'
(B) . Se les co,ncede ron carácter provisi(:mal y con la liqu'id8ci6n y cese de la que en cuantfa de 63875 pesetas I si alguJla. muere o pier~ la aptitud legal para ~ per- -~~llgac~6n de remtegar al ~~ado las can~ld8des perci- anuales, le filé otorgada por 8ICuerdo de 8Ite Alto Cuerpo dbo, su parte !lICrecerá l~ del que la. conserve. SIn ne~ !
·'ctll;S SI el causa~te aparecIese o se ae~tase su exi'l- de 1~ de mayo de 1898 (D. O. nQm. 123), en ooncepto cesldad de nueva decla.racJ6n! P?r oonducto de su tutor,
tCllC1a, sea cuaJqUlel"a ellqgar en que resida, y a 'Dntal" Ide Tlltla del seguOOo ten.ien'Ie (E. R.) de AdmiD1stracl6n el Eduardo, hasta ellO de .1uho de 1935, en que CUID-
de la indicada fecha (1.0 de diciembre de 1923). que Militar, D. Francisco Márqullz Meddna. 'pUré. vefnticUJatlro dios de edad. y l:a Amparo, mientras
es en la que el reculTen~ ha renunciado al haber de (E) Se le coooede con .caráctler provisional y la obE- contil1e soltera, cesando antes si llegan a cobrar s.ueldo
retiro ~ue disfrutaba como guardia civil, previo' des- gaci6n de reintegra.r aJ Estado las cantidades reclb!- o pe.nef6n de fondo pl1bllcos.cuen~ de las ca~ percib~as a cuenta de su; das si el causante apareciese o se acreditase su exis- (G), Se le8 concede s1eI11pre que residan en posesi6.n
anterior y menor sefi.a1amiento.. : tencia, sea cualquiera el lUgar en¡ que resida. & contar. o niaza espaflola. de Af,rica, y ronserren sU' estad:> C1·
(e) Con carácter p,rovisional y la obligación de' de la indicada fecha (22 de octubre de 1923), que es vif;' a ia. viuda, :u:na ra.ci6n~ y a (has huérfa.nas, media. e.
reintegrll'r al &tado las cantidades percibidas si el en la. q~ el interesado ha renunciado a.t haber de 88,02 ca<:l'a u,na, equivalantes a 10 pesetas y 7,50 pesetas meno
cau.sante' apareciese o se acreditase su existencia. se? pesetas mensuales, que'dJsfrtaba en COD~to de guar- suales, más la mitad de esta; suma., como aguinaldos.
cualquiera el lugar en que resida. dia. civil remado, y previa liqtrld.aclón y deduecl6n de en el mes de diciembre de cada afio, respectivamente.
(D) Se le concede ron carácter provisional y la obli- las cantidades percibidas la, cuenta ~ su anteriDr be- Madrid 5 de febrero de 1924.-El GeneTal Secretario,
ga.ci6n de reint.ep-al- al. &tadP las cantidades percib!- neficio. 1.IIt.Je G. Q1I;lnta8.
ClO
~
BJr1'DI08 dado cWñ.ftca.r en la. situación de ret1ra.do, con dere-
cho aJ haber mensual que a cada uno se le lEGala, a
CIrnIar. .EJ:cmo.. Sr.: Por 1& :P:resIdeDcia de esIie 1cJe jefes, oficialE'S e individuos de tropa que figuran el!
Alto Cuerpo, Y ron fecha de hoy, 88 dice a la Direcci&l la siguiente relacidn, que da prIncipio .:on el COIOMl
General de la Deuda y Clases PasiTlB, lo que sigue: de Caballerfa en reeerva, D. Cara Araujo GII.Z'da, '1
~En virtud de ]as facultades ronferidas a este o>n- 'l;Prmina ron el Gua:rd1a Cl'rll J086 ValdM QlreIo.
,sejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904, ha acor- Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente, oomU1Ú·
BeltJci6n qu ,. cftt:I
00 a. V. E. pa.ra SU conocimiento '! efectos. Dl'Jl!l gua.r-
de e. V. E. muchos afiO&. Madrid 29 de febrero de I~
1924. N
el Oener&! Secretario
[¡u,ú G. Qu,i1lta8.
Señor...
**"..Q~ 4- '91+-11 Gptral $ecretIrlo1LtIII O. QlIII"'.
D. Carlos Araujo Garda•.••.•.• ICoróDel en na•••• ICabaUeña .' ...
Victor Mllreno Rodñgnez. • •• ·ISal'Jeoto••••••.•• '1Carabineros•••
Victor del Olmo VaJ1ejp ••••••• Otro • •• •• • •••.•• Guardia Civil ••
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Obte".aioMt
Otleación d.
fíaclellda.erae4l11G1a
:=-=--~~. :.-:
In S~b••tlb .. IG\llpl1scoa ••••••••
cbid IPa¡.-dela Dl'recci6n
¡ral. de la Deuda
y Clases PasivII.
:dem ,/Idem •••••.• , ..• t.
dem • I #. ldem •••••••.•••••
Idea ••• , .••••• ¡dem •••••••••• I t ,"
11 1··----·--···
raccsa• • • .. • •• Zaragol! ••••••.•• ,
rtlleDa ,.... Murcia •••••. ~ I •••
ltaO Vizcaya. '" l" , .. "
orroeUa eh:
MODlrit •• I •• Oerona ••• I •••••••
;Valenc1a•• If •••• Valencia ••• I ••••••
u.nión. •••• Murcia ••••••••••
,taad.•• . ••• Santander ••.•••••
Veprc!e I11"Jon~
tera.".. •• • • ••• Cidls . 11 •• I •• I •• ' •
aadll .. .. • • •• Valencia........ •
'alaaue1o de Bo-
ilar. • •• • • • • •• León I ••••••••••••
• Idetorres •••• Badajos •••••••••••
h~H de Moal&<
na' ... 11.' •••• Barcelona•••••.•• ,
19.~¡:U.dllcan.l. •• Sevilla •••••.•••••.
1924 BarplOt••••••• Valencia .
1924 n:e1ona••••• Barcelona, .•.•••• ,
192411Yadrid •••••••• Pag.'" de la Dlrecci61l
. ¡rl1. de la Deuda
y Clases Pasivas.,
'934 §reanedl .••••• Santander .192 tevec1ra. •• Pontevedra •••.•••19 Badljoz•••••••• BadaJo: ••.•• """19 droil1ert>••••• Ctceres ••••••••••
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Ol¡ enero •••
05 m.no "11
35 idem •••
06 idem , ...
06 r"..r ••.81 ídem •• •
81 idem ••••
08 "Ino ...
I I
CtLII~1
-
00 marzo •••
00 ldem •••.
00 ¡dem ••••
00 idem ••••
00 idem ••••
(;0
I
30
3cO] L ___
...
900
147
144
144
193
219
244
275
275
207
147
244
275
195
312
311
275
275
275
279
279
900
,eo
450
2$0
PeIetaI.
....... 11 Mm 11 .05TO,u l tIl ...debn...-. 014 P I004I 1.".....1)011
._........ a pen:iIIIItol _" 016. 1'0. lIO.n 0"1.1.. oo.....
"'-0-'"l!IIifIoM.o••a ••
• Leóu Ft'roladez y 'nnúdes Otro id••.•••••• InCaJl¡teña .
" Marcelo Roldia Martfo...... Otro id........... lotendeoda .
.. Ju'iiu de Uón " Sioches•••. Troieotc: (K. R.) ••• Ouardia Civil ••
.. Florencio AI~rdi OOJa:o •• ;)10 taDer' l Persooal mate-
ri.l Art,......
" BIas Sarrosa! Abeuia • • • • • ••• Auxiliar taUcr. • • •• CU:t'fJlOl'l subal-
terno Inga •••
,. '086 Berenguel" Remedios•••• Suboficial••••••••• Car,abiuema••••
,. Oaoid RiveI" Gard.l Otro •••••.••••••• IdclU .
Roseado Alvatt& Samamea ••••• Sargento licd.- •.•• Guardia Civil ••
José Ri,era Arana : ••• : ! Otro liceaciado.... ldem:.! ••• ! ••••
Trio tirio So;devila ~I'CIl ., to., •••••••• Idem ••••••••••
l1aldomero O()odlea Reflejo ••• lIúsico 1.& •• ~ •. ••• Infaatma••••••
i\ltjan1ro CarnlJo Gil ••••••••• Guardia: ciril l.· .. Guardia Ci:ril~ ••
Eugenio Gueta Alvuea •••••• 'IOtro id••••••••••• lldem ••••••••••
Mllrcelino Conde Vhquea•••••• Otro 2.0 ••••••••• ·IIdem , .
Manud Denao RoDletO••••••••• Otro id Idem ..
Jo86 Valdls Cerezo Otro id••• , ••••••• IdeDll .
Jes4s Cerdin MediDa •••••••••¡sargeato •.••••••• '1ldem ••••••••••Jo~ )v~rnónGarcla .01 ••••••••• Otro licenciado ••. Idem .••.••••••
fl:usebio Lentijo ViII... •••• • • • •• SaJ"I'!ato ••••••••• Carabineros ••••
Pedro Lópell J L6pt'Z EspiDOIL. Otro liceadldo ••• Idem ••••••••••
Francisco Martinea Pitarch ••••• Sarcento Guardia Civil ••
Jt'au Mal'li~a Rodrfguez... ••• Otro lic:encbdo•. l' Idem ..
D. O. Dtm. Cl6 19 de muz. de 1924
Ilnedla t1l8ra1 de la Gllllftlla CIvIl~~~ ASCENSOS~: Para cubrir veintiuna vacantes de sargento que existea" en el. Instituto, concedo dicho empleo a los cabos que 00, f'JXpress.D en la siguiente :relacf6n que comienza con Ra-
.n Viflas Esmatges y termina" con Francisoo Pelá.ez
Moreno, 'los c1.J8Ja3 están declarados aptos para el U-
censo y oon los mis antiguos, debiendo dWrntu ..
efectividad que a cada. uno se le asigna. ,
loo coroneles subinspectores de los 1erclos y kls pri-
meros jefes de Cbmandancias exentas dispondr6.n el uta
y baja :respectiva en la proxtlma :revista. de comisario
del mes de abril en lq¡ destinos que también !El e.l-
pnm.n.
17 00 marzo ero 192-4.
Ceucept.o
del destlDo
Oo:mandancl...
a t¡Ue son d&Btlnadoli.]')fa lI... A.:lío
UJroTIVIDAD
NOMBRES
------.....,-1---------------11--1-- --lr---------l------.--
lNFANTERIA
Tllrragona... • • • • • • • •• Ramón Viñas Esmatges ••••••••••• , ••
Córdoba •••••.••••••. luan Cabezas Pulido .•...••••••••••••
Granada .••••••..••• , Manuel M'irttn Vátquez b.") ......•..•
Guadalajara •••.•••••• Enrique Vida Heredia••••••••••••••••
&rcewna•.• ' ••..•.. Pedro Gówel Soler ••.•..•••••••••••.
Cuenca •. ••. • •.•• ". Florentino Garde Molina •.••••••.••••
Corui'ía • •• • •••.••••• Jaime Lorenso Antdo•••••••.••••.••.
Oviedo Segundo Cabrero A¡uado. • .
Sevilla•••••..••••.•.• Rafael Martfn Cerezo ••••••••••.••••\
Badajos ••••.•.• lo ...... Viceute Blanco QdoDcha. "••. .••..•••(
Este. ......•...... . j )R Jardi Aupen..• iIl ••••• " •••••••
I.eón • • .•• • •.•••..•• Franclsco Gullóa Baladrón •• , •••••••••
Ciceres •••••••••••. And~Gómr':& Carrasco•• ' ••.••••••••
Este ••••••••••••••.• Manuel l"el1lúdez L6pel1 (j,O) ••••••••
Murcia •.• ""..... •.. fos' ano••• Puedn .• " "..••.
Barcelona ••••••• , • •• D. Luis PadUla l¡u.lla ••••••••••••••••
VIzCAya •••••••••••••• Pedro Rodrf¡uea Vara •••••••.••.••••
Oeate ••••••.•••.•• ¡. Mariano Casado Bensbdez ••• ' ••••••
1 abril ••
Alicante •• , •••• ,. ,.,
Avila •••••••••••••..
Huelva •.••• , •. , •••
lllragoza •••.•••••••.•
Barcelona .•• , ••••••.•
Vale'ncla •• _ .Iz~mora .
Ovie<lo ••••••••
" Hue.va •••••••.•••.•• forzosos
19 .. Badajoz •••••.•.•••••.
Valeocla •••••••••
OV'iedo ".
r•.!n .
Murda ••••••••.•.••
ldem... , ..•.•.•.•• , ..
Santander " .•
Ala,_ •••....••. , ..
AliCAnte ".
CABALLERIA
Madrill •.•.••.••••••• L&urea!1O Lozano L6pes.. • • •• • •••••.
Golfo de Guinea ••• , .• los~ Morales GozuiJel (3 O) •••• •••• ,.
Oranada •••••••.•••• Francisco PelAez Moreno•••••••••••••
1 abril.. 1924 Cab.· 23.0 Tercto ••••• Forzoso.
1 idem. 19'4 Golfo de OUIDe. •••••• Id~ln.
1 ideal. 1924 Cab.· ".0 Tercio ..•.• ldem.
Para cubrir dieciséis vacantes de cabo qué e%1sten
en el Instituto, concedo <Ucllo empleo a 1óS Jnlardias
que se' expresan en la. siguiente rel~6n, que comien-
za con Antonio Cafiero Navarro y termina. con Vicente
Revilla Rodrlguez, los cu.a.lilS lm1 lt:l8 primeros die la 1'la-
ta-escaJaf6n de elegibl;es Y ¡'eunen las condiciones re-
glamentarias para obtener el ascenso, debiendo disfl'lt'
tu la efectividad que a. cada uno Ee le aa1gna.
Los coroneles subinspectores de 106 Tercios Y prIme-
ros jé!ES de ComanianlCiAs exentas dispondrán el alta
r baja respectiva en 1& pro,Xima. revista de comisado
del me;¡ de abril en los dartinOl que tamb!én 8f" ex-
presan.
17 de marzo de 1924.
.llqU6c:..~::a:.:~mo .OD1lJIl\ FD'~A.D INellq1l8~=:mo
luard1.. , JI. üo' 1lIoW.
--------..;..\----------------1---
INFANTf:RIA
Córdoba•.••••••••••. Antonio Cai'lero Navarró............. I.a Móvil .•.••••.• ,· •
.'leIO"I•• " ••••••.•••• ClaUdl.o Hergued.1 Ortqa ••••••••••• Orenle ••• , ••.••..•••
Valladolid... ,. . ...... Pio de Pedro.01mol "•.•.••. '" "• , • .• . fdem ..•... " .. ..•
Gerona, • , •. , •.••• ' •• Emilio Ve¡a Galleto....... ..•••••••• B:ate •••••••• ,., •••••
Cuenca .••.••••••••• Domingo López Marqulna ••••••••• ,. Valencia •• , .•••••.••
'SCliovla Vlcenté Gonzilez Garrida,........... OreJlse .
Sevilla .• , ••••••••••• Antonio Espinosa Rueda. •.•••••••••• 1 abrl~. 1924 Hllelva .JI\~n •• : • I • 11' .•• " •• •• Francisco Campoy GODsá'ez ••• • • . • • [<'teas , .
ld~m t." •• "•••• León R~yel O'al . ".......... \111" lo_
Se¡ovla. ••••••• . •• Yrutol H~rudez Mlfti'uel. • • • • • • • • • • • • Ovlodo ••••••.•••.•••
Msdrid ••••• • • ••••• Mllluel Elteb.n }Im&ez,............. 1.& Móvil. .•••••••••••
Norte t ••••••• Rh~.rdo Bonetón AleJo",,,,,........ a,aldeED ".
Barc:~lf')na •••••.•..•• NsrclsJ G()nz'¡~s Garda {I.O)......... E'It.. •••••••.•• • ••
IiuelcI\. ... ".•.•...,. I JOI~Mart!n Sancho ...... "." ••. .• , . "." Hueoltl. ~ •.• .. . .......
FOrloso.
CORNE7AS
Oeste.. ,.... • .•.•. Salvador Maestre Rosa •••••••.• •••• I abr • 1924 f,)rense •••••••••••••• Porlo••
CABALLERtA
Ou1pl1·("oR ..•• , ••••• , Vicente Revilla Rodd¡ues •••••.•••••• 1 abril • FOrloso.
854 19 de marzo de 1924 D. O. n11m. 66
Los roroneles subinspectores de los Tercios y prfmeros
jefes de Comandancias exentas, se servirán ordenar el
alta. Y baja respectiva oen la próxima revista de comi-
SIliIio del mes de abril, de los sargentos que. se traala·
. dan de Comandancia, expresados en la siguIente rela-
ción, que comiel!Za con :F'&1J¡Sto Lasheras Garcia y ter-
mina con Acisclo Belver Miguel, Jos cuales pasarán. a
rervir los d~os que a cada uno se asigna en la
misma.'
17 de marzo de 1924.
IDfa:rd;erla
Fausto IJasberas Ga.rcia. de la. Comandancia de Mur_
cia, a la Comanda.ncia de' Madrid, voluntario.
BaJdomero Oliva Carbasa, de la de Málaga, a la de
Barcelona, :ídem.
.J006 Campoy I.orente, de la de Murcia, a la de Má-
laga, :ídem. .
Satlll':io Grado Borrega, de la de Huelva, a la de sevllla,
:ídem.
Franci.soo Sa.lm6r.I6n Gallego, de la Huelva, a la de
Granada, idero.
. D. Luis Muñoz Mu¡raga, de la de La Corufia, ti. la de
Jaén., idem.
Vicente Guerra~ de la de Santa.nder, a la ~ la
Co~a, tdem.
.Joaqum Almagro Varó, de la priniera Móvil, a la del
Norre, !dem. .
Antonio BernabeU JomA, de la primara M6vil, a la
del Este, fdlem. .
-GrellPrio Rodrlguez Quemada, de la prJmera M6vil, a la
nUsma, Idero.
.José Vlllena Bonl>nado, de la de Alica.nte, a la de Jaén,
fdem.
Alfo!llSO Codina Losa, de la die Alicante, a lIft. de Alba.oete,
tdem.
M1iguel Martt~ Ma.rUn (6.0 ), de la. de Jaén, a la d.e
Marruecos, fOI'ZQBO.
.José Beneyto trresa, de la de Granada, la la de Valencia,
l~m. .
Edua,rq¡ Prados Joya, de la. de Huelva, a. la de Grana-
da. vo~unts.rio.
~1I81tlO Hcrnández ROOrfgU'efl, de la de Gtú,ptlzcoa, ra. la
prImera. Móvil, tdem. .
Los (l()I'()QB1es subinspectores de los Tercios yp~
jefes de Coma.oda.neias exentas, se servirán ordenar el
alta Y baja respectiva en la próxima revista de comi-
sario del mes de abril de los cabos que se trasb.-
dan de Comandancia expresados en la sigu.iente lela..
cl6n, que oomien.za con Mariano Castilla González y ter-
miDa con Isidro Román Galán, loo cuales pasarln a
servir .loo destinos que a cada lmO se asigna en .la
misma.
17 de marzo de 19M.
Mariano Casl:illa González, de la Olmandancla de ~)
a la del Norte. :forw8>.
Ger&rdo 00 las Heras Ríls, 00 la da Este, a la de
Gerona, volulitarJo.
Antonio Allepuz POnS, de la de CasOO1l6n. a la de
HUffiCa,fdem.
Em:i1io Gomba.n Forner, de la de secunda. móvil, II la de
Caste1l611, fdem.
D. Ricardo Huiz Dolll.tngqez, ~ la de Sevilla, a la •
gunda. M6vil, Idem.
Ant.w:úo Roddguez Blanco, de la de Huelva, a la de·
Sevilla.; fdem.
Domingo Oa.mpos Fuentes, de la de Hoolva, a la de el-
ceres, fdem. .
BenjamIn C6rdoha. Valverde, de ola. de León, a la. de P&-
-lencia, fdem.
Pedro HJd.algo RodIigQez, de la de Oviedo, a la de Le6n,
fdem.
Generoso MarUn Slm6n, de la. de Orense, a la de Pa-
. Jencla, fdem.
Ram6n Sanz Ailonso, de la primera. m6vil, a la del Sui'•
Idern.
Manuel Santamaorina Garcfa, de la de Orense, a. la de
Logrofto, fdern.
Benito Séez Inán, de la. de Va.1enct1a, a la de KIl'rue-
<lOS, !forzoso.
Cabo de eo:metal
Albino Rodrfguez Pérez, de la O>manda.ncla.. de ~.
a. da de Oviedo, voluntario.
Jl[.-tN ü cometll
Eustaquio Padrino Martt1ll, de la Comandancia de Ba-
dn.1.lZ, a la de MIldrld, voluntario.
Caballería
.Aci~c.lo Be1ver Miguel, de1 cuarto Tercio ..
dancia de1 21.0 'Thro1o. vOllunta.rlo. • ¡
1
la. Coman. (
Caballeña
Isldro Romé.n Galán, del 5.0 Tercio, a la Com¡m,da.nc1a
de Toledo, volunta.ri~
El Director ¡ener.l,
Zubia.
